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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan sisa panen bengkuang 
(Pachyrhizus erosus) dalam ransum ternak ruminansia, ditinjau dari kecernaan NDF, 
ADF, selulosa dan hemiselulosa secara in–vitro. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan  Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan taraf 
penggunaan sisa panen bengkuang dan 4 kali pengambilan cairan rumen sebagai 
kelompok. Adapun susunan perlakuan adalah  (A) ransum (0% sisa panen bengkuang), 
(B) ransum (10% sisa panen bengkuang), (C) ransum (20% sisa panen bengkuang), (D) 
ransum (30% sisa panen bengkuang). Peubah yang diamati adalah kecernaan NDF, 
ADF, selulosa dan hemiselulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 
sisa panen bengkuang (Pachyrhizus erosus) dalam ransum ternak ruminansia 
memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kecernaan, NDF, 
ADF, selulosa dan hemiselulosa. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  
pemanfaatan sisa panen bengkuang (Pachyrhizus erosus) sampai 30% dalam ransum 
ternak ruminansia memberikan hasil yang sama dengan kontrol, dan dapat 
menggantikan 50%  rumput dalam ransum. 
Kata Kunci : Sisa panen bengkuang, kecernaan NDF, ADF, selulosa, hemiselulosa ,     
                      ransum. 
 
 
 
